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VISI, MISI, DAN TUJUAN 
FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
VISI : 
Menjadi pusat penelitian sarjana psikologi yang kompeten dan berkarakter sesuai 




1. Menghasilkan sarjana psikologi yang menguasai dan terampil 
mengaplikasikan dasar-dasar psikologi serta memiliki integritas sebagai 
ilmuwan psikologi 
2. Mengembangkan pusat penelitian psikologi Islam dan indigenous yang 
menjadi rujukan nasional dan Asia 




1. Menghasilkan sarjana psikologi yang mandiri, jujur, kreatif, bertanggung 
jawab, dalam menerapkan dasar-dasar ilmu psikologi 
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa dan dosen 
tentang psikologi Islam dan Indigenous 
3. Meningkatkan peran aktif dosen dan mahasiswa dalam pelayanan 









“If better is possibble, good is not enough” 
(Penulis) 
 
“Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada seorang 
mukmin yang lemah, dan masing-masing berada dalam kebaikan.Bersungguh-
sungguhlah pada perkara-perkara yang bermanfaat bagimu, mintalah 
pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu bersikap lemah. Jika kamu 
tertimpa sesuatu, janganlah kamu katakan: „Seandainya aku berbuat demikian, 
pastilah akan demikian dan demikian‟ Akan tetapi katakanlah: „Qoddarallah wa 
maa syaa fa‟ala (Allah telah mentakdirkan hal ini dan apa yang dikehendakiNya 
pasti terjadi)‟. Sesungguhnya perkataan „Seandainya‟ membuka pintu perbuatan 
setan.”  
(HR. Ahmad 9026, Muslim 6945, dan yang lainnya). 
“Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya 
selain pendidikan yang baik.” 
(HR. Al Hakim: 7679). 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”  
(Qs Al Baqarah : 153) 
“Didiklah anakmu, karena sesungguhnya engkau akan dimintai 
pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah engkau 
berikan kepadanya. Dan dia juga akan ditanya mengenai kebaikan dirimu 
kepadanya serta ketaatannya kepada dirimu.” 
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ABSTRAK 
Perilaku seksual pranikah remaja pada dewasa ini semakin mengkhawatirkan, 
banyak berita terkait yang menunjukkan makin maraknya perilaku 
tersebut.Fenomena ini diduga memiliki hubungan dengan pola pengasuhan 
permisif dan rendahnya kontrol diri dari remaja tersebut.Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui hubungan antara perilaku seksual dengan pola asuh permisif 
dan kontrol diri.Hipotesis yang diajukan yaitu ada hubungan positif antara pola 
asuh permisif dengan perilaku seksual pranikah remaja, serta ada hubungan 
negatif antara kontrol diri dengan perilaku seksual pranikah remaja.Teknik 
pengambilan sampel penelitian ini berupa studi populasi.Metode pengumpulan 
data menggunakan pendekatan kuantitatif dengan alat ukur skala perilaku seksual, 
skala pola asuh permisif, dan skala kontrol diri.Sedangkan analisis data dilakukan 
dengan analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai 
Signifikansi p = sebesar 0,003 (p≤0,01) yang berarti ada hubungan sangat 
signifikan antara perilaku seksual pranikah remaja dengan pola asuh permisif dan 
kontrol diri; nilai Sig. (1-tailed) perilaku seksual sebesar 0,007 dengan nilai 
korelasipola asuh permisif 0,345 dan nilai Sig. (1-tailed) perilaku seksual sebesar 
0,000 dengan nilai korelasikontrol diri -0,467, membuktikan ada hubungan positif 
yang sangat signifikan antara perilaku seksual pranikah remaja dengan pola asuh 
permisif dan ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara perilaku seksual 
pranikah remaja dengan kontrol diri. Sumbangan efektif pola asuh permisif dan 
kontrol diri dengan perilaku seksual adalah sebesar 22,0 %. 
Kata kunci: perilaku seksual pranikah remaja, pola asuh permisif, kontrol 





RELATIONSHIP OF PERMISIVE PERSONNEL PATTERNS AND SELF 
CONTROLS WITH YOUTH SEXUAL BEHAVIOR IN SPECIAL 
DEVELOPMENT IN CHILDREN 1 KUTOARJO 
ABSTRACT 
Premarital sexual behavior of adolescents today is increasingly worrying, many 
related news that show the increasingly widespread behavior. This phenomenon is 
thought to have a relationship with the pattern of permissive parenting and the low 
self-control of the teenager. This study aims to determine the relationship between 
sexual behavior with permissive parenting and self control. The hypothesis 
proposed is that there is a positive relationship between permissive parenting and 
premarital sexual behavior of adolescents, and there is a negative relationship 
between self-control and premarital sexual behavior of adolescents. The sampling 
technique of this study is a population study. The method of data collection uses a 
quantitative approach with a measure of sexual behavior scale, permissive 
parenting scale, and self-control scale. While data analysis is done by multiple 
regression analysis. Based on the results of data analysis obtained a significance 
value of p = 0.003 (p (0.05) which means there is a very significant relationship 
between premarital sexual behavior of adolescents with permissive parenting and 
self-control; Sig. (1-tailed) sexual behavior of 0.007 with a permissive parenting 
correlation value of 0.345 and Sig. (1-tailed) sexual behavior of 0,000 with self-
control correlation value -0,467, proving there is a significant positive relationship 
between premarital sexual behavior of adolescents with permissive parenting and 
there is a significant negative relationship between premarital sexual behavior of 
adolescents with self control. Effective contribution of permissive parenting and 
self control with sexual behavior is 22.0%. 
Keywords: premarital sexual behavior of teenagers, permissive parenting, 
self control, andikpas LPKA Kutoarjo. 
  
